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BUna grata noticia,que 
jjos complace dar a 
jwK'Stros lectores, es la 
Be viene a confirmar 
jjntcriores informacio-
nes respecto a la iglesia 
m Santa María. Nuestra 
jínfigua e histórica Co-
legiata ha pasado a ser 
propiedad de nuestro 
jtxcmo. Ayuntamiento, 
mediante la cesión de la 
jinisma por el Obispado. 
¡No es este aún el rema-
K definitivo de la larga 
iampaña sostenida por 
ifste y otros periódicos 
peales en favor d<>! 
Ibandonado monumen-
lo, pero es el paso más 
Importante que para ello 
h ha podido dar, por-
pe ahora es ya sólo y 
pelusivamente para los 
ftiíequeranos el cora-
Iromiso de emprender 
h repara ción para que 
h sufra más deterioro. 
I La noticia que hoy tenemos gusto en dar es la de haberse eUv^do a escri-
Fá pública el cambio de dominio del inmueble. El martes anterior y en el 
iMinici io de nuestro digno alcalde, después de una comida a la que los seno-
|s le Ruiz Ortega invitaron al Excmo. y Rvdmo. señor don Ba'bino Santos 
Rivera, Obispo de la diócesis, y a la que también asistió el señor vicario 
feipreste, den [osé Carrasco Panal, que tanto ha contribuido a estas felices 
f stiones; don Francisco Muñoz Checa, en cu/a casa ha estado hospedado 
flanteti ente el P-elado. y el familiar de éste don C'istóbal Romero Pascua!, 
úeron con los expresados el teniente de alcalde y delegado de Monu-
don Ramón Sorzano Sanfolalla y el notario don Rafael Jiménez Vida, 
cual, el señor Obispo, por sí, y el alcalde, en representación del 
finamiento, firmaron la mencionada escri/ura, por la que pasa a ser pro-
bad de Antequera la iglesia de Santa María la Mayor, mediante ia crea-
n de una beca para el Seminario Conciliar de Málaga que será costeada 
este Municipio a peroetuidad, y con cuya fundación contribuye, además, 
1 meritoria obra de fomentar el sacerdocio católico, 
Utimado, pues, tan interesante convenio, hemos de significar la satisfac-
1 que por ello sentimos, y creemos interpretar la opinión general de los 
íqueranos al consignar en estas columnas un expresivo voto de gracias 
¡conocimiento tanto para Su Exea. Rvdma. que así ha sabido satisfacer 
Héseos de Antequera, como para nuestra primera autoridad municipal y 
'ás señores que ron su interés y gestiones han contribuido a ello, 
etnos que Antcquera está de enhorabuena, yjque mediante las aportacio-
municipales y populares, además de las que puedan lograrse del Estado, 
tratarse de un Monumento Nacional, S.inta M.iría será salvada de la ruina. 
:reui 
íntoj 
íte el 
Clausura de la l l i fisamuiea 
de flccíín Caídllci 
En la tarde del domingo 18 del 
corriente, y en la iglesia de Nuestra 
Sra. de los Remedios, áe celebró el 
acto de clausura de la ÍIÍ Asamblea 
de A. C. de esta ciudad. Fué presidi-
do por el Excmo. y Rvdmo. señor 
doctor don Balbino Santos Olivera, 
Obispo de la diócesis, acompañado 
del alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga; delegado diocesano de A. C , don 
León del Amo; vicario, don José Ca-
rrasco Panal; presidente de la Junta 
Parroquial de San Sebastián, don 
Antonio Rodríguez Garrido, y otras 
representaciones eclesiásticas, reli-
giosas y de lás asociaciones parro-
quiales dé A. C. 
Se dió comienzo al acto con el 
himno «Christus Vincit», por el coro 
de los centros de A. C , el que toda la 
selecta concurrencia escuchó de pie. 
A continuación^ el señor arcipreste 
toma la palabra, dando gracias al 
señor Obispo por haberse dignado 
presenciar dicha clausura, y congra-
tulándose con sus feligreses y en 
nombre de todos, da las más expré-
sivas gracias a los señores conferen-
ciantes que tan de grado han contri-
buido con sus autorizadas palabras 
al esplendor católico de esta semana 
<Pro Recristianización de la familia». 
Expone a S. E . R. las conclusiones 
de esta Asamblea, y a continuación 
la señorita María Luisa León Carras-
co, del Centro de Sdn Sebastián, nos . 
habla, con gran soltura y simpatíá, • 
exponiéndonos en •. breves, sencillas, 
pero explicativas palabras, que la 
virtud ha de ir unida totalmente a lá' 
juventud, pues si aquélla da a ésta 
cierto carácter de seriedad,, no re 
quita por ello su alegría propia, sino 1 
que la sublima. 
Ocupa después la tribuna don Ro-
mán de las Heras, ilustre abogado, 
que explicando cómo el enemigo 
quiere destruir, sil pudiera, nuestra 
sacrosanta Religión, lo hace inten-
tando sondear los cimientos de la 
sociedad católica, que son la familia 
cristiana, para atacarla. Con gran 
C A F É 
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cultura, como era de esperar, nos da 
una detallada historia de la Iglesia, 
a través de los siglos, 
A continuación es interpretada la 
^Salutación a la Virgen*, del maestro 
Calahorra, y seguidamente el joven 
don José Navarro Tomás nos recuer-
da a los militantes de A. C , que 
somos «Manguardia de Cristo», cru-
zados, según Pío XI, de la gran Cru-
zada divino-humana, v pone de mani-
fiesto el trabajo del apostolado seglar, 
terminando con una cordial felicita-
ción, en nombre de toda la A. C. de 
Antequera, a S. E . R., en el décimo 
aniversario de su episcopado. 
Ocupa después la tribuna el capi-
tán de Aviación y secretario de la 
Junta Diocesana de A. G. de Málaga, 
don Emilio Jiménez Casquet, que con 
elocuentes y sentidas palabras nos 
dice sentirse orgulloso de defender 
en la tribuna la causa de Cristo, al 
par que la de la Patria, y que como 
soldados que somos los miembros 
de A. C , hemos de, luchar en guerras 
sin sangre por la salvación de las 
alm^s, tanto hombi es como mujeres, 
pues unos y oirás tienen gran respon-
sabilidad en el apostolado seglar. 
A continuación interpreta el coro 
de A. C. de Antequera, «Fe-, a dos 
voces, del maestro Rossini. 
E l señor delegado diocesano, don 
León del Amo Pachón, nos expone 
con gran elocuencia, la calamitosa 
sociedad de hoy, basada en el mate-
rialismo y enrevesada en los lazos 
que éste le tiende, como son el divor-
cio, en primer lugar, y la guerra, 
resumen de todas las demás. Compa-
ra la sociedad moderna a una mujer 
impúdica casada con varios maridos, 
como la samaritana del pozo del 
Evangelio; estos maridos son el ma-
terialismo, el laicismo, el desnudismo 
y tantos otros que podían enunciarse. 
Encarga a la A. C. que muestre a 
esta sociedad dónde está la verdad, 
que es sola y exclusivamente Cristo 
Nuestro Señor. 
Como broche de oro de este acto y 
de la Semana Católica, nos dirige su 
dignísima palabra el señor Obispo, 
felicitando a los señores oradores 
forasteros de los días anteriores y 
los de este acto, mostrando su satis-
facción por los trabajos de nuestra 
A. C. Dañar a la familia es hacerlo 
con la Iglesia, puesto que ésta es el 
ángel custodio de aquélla; luego si 
queremos que la Iglesia Católica 
Mosaicos. Tubos, Pilas, 
Fregaderos. Estajeros, Piedra artliidal. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
+ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D / C a H de Lora y DiiQoe de Estrada 
V I U D A DE B L Á Z Q U E Z 
HERMANA MINISTRA DE LA V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
que falleció el día 2? de Noviembre de 1944. 
R . I . F*. 
Sus DesconeolaDos bíjos ^ Demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una ora-
ción por su alma, y asistan al funeral que en sufragio 
de la misma tendrá lugar el miércoles 28 del corriente, 
a las nueve ú¿ la mañana, en la iglesia Je S Sebastián. 
suba y se extienda cada día más, 
contribuyamos a la recristianización 
de la familia. 
Se da termino a este brillante acto 
con el himno de los Jóvene s de Acción 
Católica, abandonando entre tanto 
S. E . R. el templo entre una gran 
muchedumbre que anhelante buscaba 
el anillo pastoral para estamparle un 
beso como adhesión a su autoridad 
eclesiástica. 
HENESTROSA. 
IMPOSICIÓN D E INSIGNIAS 
Y BENDICIÓN D E BANDERA 
Fn la mañana del mismo domingo, 
en la iglesia de, San Sebebastián, 
S. E . R. impuso insignias a miembros 
de las cuatro Ramas de A. C. y ben-
dijo la bandera de los jóvenes de la 
patroquia de Santa María, siendo 
madrina la bellísima señorita Pilar 
Moreno de Rojas. 
Seguidamente dicha Asociación 
pasó con la madrina y numerosos 
invitados a su Centro en la igle ia 
del Carmen, donde futron espléndi-
damente obsequiados, hablando a los 
jóvenes el delegado parroquial y pre-
sidente de la Asociación don Fran-
cisco Cordón Henestrosa, dando 
primero las gracias a la madrina, 
que tan de grado aceptó la proposi-
ción de serlo, a los invitados, por 
acompañarlos ?n tan sencillo pero 
familiar acto, y hablando sobre la 
bandera, dijo que es arca santa de la 
sangre de los mártires; que es símbo-
lo de nuestro ideal y que como solda-
dos hemos de defenderla, pues no es 
atacado otro ideal más que el que no 
se defiende con gran entereza y con-
vicción de espíritu y se sella con la 
sangre de los que por él dan su vida. 
Felicita a los jóvenes de su Centro 
por ver culminados sus deseos 
verse dentro de la jerarquía eclesiás-
tica, bendecida su bandera y su Aso-
ciación colocada en el pedestal de 
gloria que le correspondía y puesto 
de honor que le estaba asignado. 
Dr. D, García Ramiro 
ESPECIALISTA EN 
Y GARGANTA 
Lucena, 33 - l.'J-:-Teléiono 194 
A N T E Q U E R A 
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fniiecioD ilii las ¡Fácticas 
railílaras 
El Excmo. Sr. Capitán general de 
la novena región dió por terminado 
el supuesto táctico desarrollado por 
el Estado Mayor de la División a su 
mando en la zona de Antequera, des-
pués de efectuarse el re.iumen y juicio 
crítico en acto verificado en la maña-
na del pasado domingo, en el ¿«alón 
japonés del Ayuntamiento, puesto a 
disposición de los militares por d 
señor alcalde, durante su estancia en 
ésta. 
El teniente co.onel de Ingenieros 
don Fciix Gómez Guillamón, compe-
tente ingeniero geógrafo, dió a cono-
cer un interesante tsfudio geofísico 
de la cuenca del Gualalhorce, de 
cuyo trabajo queremos recoger las 
Palabras finales, que encierran hala-
gadores conceptos para Antequera. 
Üicen así: 
• E l más modesto de los jefes que 
han asistido a estos ejercicios de 
conjunto, se permite aprovechar la 
ocasión para testimoniar el público 
^conocimiento a la sin igual hospi-
talidad de sus habitantes, y así no 
precisa detallar desde cuándo ni 
SE C O M P R A N 
de corriente continua 
desde 1 HP en adelante. binamos 
M f > < f / % r ^ e corriente trifásica, con 
• W & V j r C 9 anillos rozantes \ reosta-
to de arranque en todas potencias. 
'^FÓRMESE: Q . I N / I A R T I I M E Z 
INFANTE, 164 
= \ m m m oaraotlzadas de = 
IKIAQUinAS DE COSER 
MONTADOR DE 
Maquinaría agrícola 
José Henestrosa Moreno 
SERVICIO EN R O R X E R I A , 3 
cómo fué el ser llamada Muy Noble 
y Muy Leal Ciudad, por cuanto sabe-
mos por experiencia que lo es y lo 
será siempre esta A. T. Q, (Antiqua-
ria} de los romanos, que tan mereci-
damente lleva también en su escudo 
el anagrama P. S. A. «Por su Amor», 
que en lo sucesivo llevaremos tam-
bién siempre grabado en nuestros 
corazones.» 
B A N Q U E T E E N 
E L A L B E R G U E 
El Capitán general Excmo. señor 
don Vicente Lafuente Baleztena, invi-
tó también al Rdmo Prelado de la 
diócesis, doctor don Balbino Santos 
Olivera, a la comida con que obse-
quiaba a ias autoridades locales y 
señores que han hospedado en sus 
domicilios a los jefes y oficiales que 
vinieron a tomar parte en las prácti-
cas. 
Con ellos presidieron también el 
alcalde, señor Ruiz Ortega; vicario, 
señor Carrasco Panal; coronel Artea-
ga, gobernador militar de Málaga, y 
jü?z, señor Quijano; asistiendo los 
coroneles Alonso Vega y Trigueros; 
jefe de Estado Mayor, teniente coro-
nel García Gozálvez; comandante de 
Estado Mayor de la División, señor 
Alonso, y del Estado Mayor del Ejér-
cito, comandante Cano; teniente co-
ronel de Aviación, señor Díaz de Ri-
vera, y demás oficiales e invitados 
civiles. 
La comida, que tuvo lugar después 
de las dos de la tarde del pasado do-
mingo, fué muy selecta y bien servida 
por el personal del Albergue de Tu-
rismo, 
A la terminación, el señor Lafuen-
te hizo el ofrecimiento al alcalde, 
autoridades y demás vecinos de An-
tequera, de la que dijo, guardarán 
tanto él como sus subordinados un 
recuerdo de gratitud durante toda su 
vida. 
El Capitán general y demás jefes y 
oficiales regresaron a sus residen-
cias el mismo domingo y en la maña-
na del lunes. 
% ir 
medalla milagrosa 
[Es tu imagen sagrada la muralla 
que ampara al congregante,buen soldado 
que lucha con tesón contra el pecado, 
sin temer del infierno a la metralla; 
por ser su santo escudo tu Medalla 
que es de tu amor el símbolo sagrado 
y es emblema ideal de tu reinado 
y es el signo del triunfo en la batalla! 
Sublime amor demuestran los favores 
que dispensa la Virgen bondadosa 
cuyo altar es jardín de bellas flores; 
¡siendo de 'se jardín divina Rosa 
la Madre de afligidos pecadores 
que es de la gracia Fuente milagrosa! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Noviembre de 1945. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Or. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
LUCENA, 62:: ANTEOURR A . - C . .S 
Funeral por José Anioolo 
Primo de Riiiera 
c 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
| E l noveno aniversario del asesina-
i to de José Antonio Primo de Rivera, 
í fué celebrado el pasado martes, día 
i 20, con un solemne funeral en la igle 
I- sia de San Sebastián, que tuvo lugar 
1 a las diez de la mañana, con numero-
sa asistencia. En el centro del cruce-
ro de la iglesia se elevó severo túmu-
lo, cubierto con la bandera nacional 
y la del Movimiento. La presidencia 
del acto fué integrada por el jefe lo-
cal don Daniel Cuadra Burgos; el al-
calde, don Francisco Ruiz Ortega; el 
comandante militar, don Leopoldo 
Gómez Hortigüela; juez, don Miguel 
Quijano, y otras autoridades, delega-
dos de servicios de Falange Española 
Tradicionalista y de las |. O. N. S., y 
representaciones oficiales. 
El oficio divino estuvo a cargo del 
señor vicario, asistido por el señor 
Pozo y el carmelita P. Angelo, y des 
pués de la misa se cantó solemne res 
ponso. 
A continuación y ante la lápida qu > 
ostenta el nombre del fundador de la 
Falange, colocada en el muro de la 
iglesia y al pie de la cruz de los Caí-
dos, se colocaron seis coronas por 
las autoridades. Se leyó la oración 
de los Caídos, fué rezado el padre-
nuestro por sus almas y se terminó 
el acto entonando los camaradas del 
Frente de Juventudes y público el 
himno «Cara al Sol». La voz de ¡Pre-
seníel, y gritos de rigor, fueron dados 
por el jefe local. 
«.» — 
La última conlerencla 
Eu la tarde del sábado 17 se cele-
bró la última del ciclo de conferen-
cias que estaba anunciado. La presi-
dencia estuvo integrada este día por 
ei señor Obispa de la diócesis y los 
demás señores de los días anteriores. 
El presidente de la Junta Parro-
quial de A. C , don Antonio Rodrí-
guez Garrido, saludó al Rvdmo. Pre-
lado y con gran elocuencia hizo la 
presentación del conferenciante, el 
señor Moreno Dávila, haciéndonos 
ver su gran cualidad periodística, y 
sus dotes como propagandista cató-
lico. 
Comienza el orador su discurso 
sobre « Asalariados y sirvientes en la 
familia», trayendo unas muy oportu-
nas citas de S. S.- el Papa, para expli-
car, con su acostumbrada elocuencia, 
la estrecha unión que debe existir 
éntre los miembros de una familia y 
sus sirvie íes, haciéndonos ver cómo 
esto existe en teoría, pero no en prác-
tica, y la práctica de la Religión con-
siste en los actos y no en tener pla-
cas en la puerta, porque puede haber 
placas y no tener ninguna Religión, 
y también puede la Religión estar 
bien comprendida y mejor llevada a 
la práctica aunque no haya placas. 
(Ovación.) Igualmente, continúa, es 
necesario que nos demos cuenta de 
que todos, sirvientes y servidos, por 
ser católicos, somos hermanos en 
Cristo, y debemos estar unidos en el 
Cuerpo místico que formamos con 
Cristo, con la misma solidaridad que 
tienen los miembros de nuestro cuer-
po, teniendo clara idea de que todos, 
ricos y pobres, somos iguaks- ante 
Dios, todos somos siervos suyos. 
Por lo tanto, el vínculo que ha de 
unir a los amos con sus sirvientes ha 
de ser no sólo el de la justicia social, 
sino también y sobre todo el de la 
caridad cristiana. 
Como conclusión, recuerda las pa-
labras de San Pablo, que dice a los 
sirvientes: obedeced a vuestros amos 
con sencillo corazón, delante y detrás 
de ellos, y a los amos: amad a vues-
tros sirvientes, como a hijos, sin cas-
tigos, como sirvientes que sois, tanto 
unos como otros, de Dios, Recuerda 
a los amos la buena elección de los 
criados, por el peligro para sus hijos 
e hijas, y la prudencia que debe 
tenerse delante de ellos, como tam-
bién el apostolado que deben ejercer 
con ellos, para guiarlos por el buen 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposidóu. 
camino, en ^odos sentidos. Y redu-
ciendo para terminar, concluye; Los 
sirvientes amen con grande afecto y 
sin interés más quz el justo, a sus 
amos, cuidando tanto de su persona 
como de todo lo suyo, como obliga-
ción divina y excluyendo toda adula-
ción. Los amos amen con verdadero 
y sencillo corazón a sus sirvientes 
como a sus hijos. Una larga ovación 
premió el interesantísimo v documen-
tado discurso del señor Moreno Dá-
vila, todo él ajustado a la dactrina 
social del Papa. 
Puso fin al acto el señor Obispo 
con palabras de elogio para el con-
ferenciante y la solemnidad de los 
actos de la Acción Católica anteque-
rana. 
HENESTROSA. 
MAQUiliAS DE ESCRIBIR 
Reparación - Abonos - Limpieza 
Avisos: M E R E C I L L A S , 17 (Relojería) 
Q r p i i n i Nacional fla Giaps 
DELEGACIÓN; LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 18, domingo Q52 
— 19, lunes 867 
— 20, martes 813 
— 21, miércoles 817 
— 22,jueves 225 
— 23, viernes 874 
— 24, sábado 402 
MADERA R O L L I Z A 
de pino y chopo en todos los tamaños. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
Hoy, a las siete y media y diez y media, ex-
traordinario estreno, en español, de la mara-
villosa producción «RECUfiKD^ AQUEL 
DIA», por Claudette Colbcrt y John Payne. 
Una película que transcurre desde el principio 
al fin bajo un ambiente grato, simpático y 
agradable que nos hará, por unos momentos, 
olvidar la cotidiana lucha. 
El jueves, estreno de la gran producción 
«Reina de la piafa». 
Extraordinario estreno de la magnifica c 
insuperable superproducción «gL HOMBRE 
QUE VENDIO SU ALM\», por Edward 
Arnold, Simonc Simón, Anne Shirley y James 
Craig La más discutida y emocionante lec-
ción de moral en una película perfecta. 
Funciones a las siete y media y diez y media. 
Para tolas y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Oe la ulslla del sr. ODISBI 
REPARACIÓN DE SAN FRANCISCO 
Durante Id estancia del señor Obispo 
en ésta ha celebrado algunas risitas y 
reuniones de interés, sien lo de destacar 
como uno <3e ios resultados de las mis. 
mas, el acuerdo de proceder a la inme-
diata reconstrucción que precisa la anti-
gua iglesia de San Francisco, de gran 
valor artístico. También se proyecta la 
demolición de la arruinada capilla de la 
Vía Sacra, aneja a la iglesia de Ntra. Se-
ñora de los Rem dios, para construir en 
ella una casa rectoral. 
Asimismo celebró S. E. R. reunión con 
los hermanos mayores de las Cofradías. 
Ha sido invitado para bendeciré inau-
gurar la nueva iglesia del Colegio de ios 
Hnos. de la Doctrina Cristiana, quedan-
do en volver el 12 del próximo mes de 
Diciembre. 
El interés que pone en atender tolas 
estas cosas revela el amor que profesa a 
esta ciudad de Antequera. 
El Prelado regresó a Málaga en la mar 
ñaña de! miércoles, siendo despedido 
por algunas autoridades, clero y reli-
giosos. 
c i m i c a IÍPEZ OREHI 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto ai CineTof™! 
TFXEPONO 102 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
PRECIO DE LA LECHE 
Ninguna clase de leche podrá ser ven-
dida a precio superior a 2.50 pesetas el 
litro, completamente pura, haciendo sa-
ber al vecindario el derecho y la obliga-
ción que tiene de denunciar a esta Alcal-
día a los infractores. 
Estando entregddas a los estableci-
mientos de comestibles todas las racio-
nes de aceite, se hace saber al público 
para que sean denunciados a esta Alcal-
día aquellos establecimientos que no 
estén al corriente en la entrega de, dichas 
raciones. 
Esta Alcaldía se complace en hacer 
público que, girada visita de inspección 
a los establecimientos de lechería de 
don Antonio Melero Rodríguez, don Juan 
Ligero Pérez, don Pedro Delgado y don 
Francisco Terrones por los inspectores 
municipales veterinarios, la leche cjue 
vendían se encontraba en buenas con-
diciones. 
Por esta Alcaldía le ha sido impuesta 
una multa de 100 pesetas al panadero 
Manuel Romero Acedo, por haberse ne-
gado a facilitar a una cliente su ración 
de pan, alegando que no era hora para 
ello, y otra de igual cuantía por haber 
querido alterar la forma de pago conve-
nida entre ellos como represalia por ha-
berle denunciado dicha cliente. 
VARI 
VIAJEROS 
jfla marchado a Málagi, pira cursar sus 
ludios ck vlagist¿rio, el presidente de los 
keneí de A. C. del Centro de San Pedro, don 
té González Gatié-rez, en cuyo cargo viene 
ttituyéndole el de dicho Centro don Fran-
kco Madrona Frías. 
pHeraos teni lo el gusto de saludar a nues-
Ippaisdno y amigo don Francisco Vegas Es-
piñei, q m en viaje de negocios venía acom-
fejdo del conocido industrial de Córdoba 
t i Francisco Moteno Brocal. 
I-Ha regresado de Fortuna (Murcia), adon-
Ifué para efectuar cura de aguas, el supc-
Ldc los Carmelitas, K. P. Dionisio Nogales. 
DE JEREZ, BARCdLON v, VALENCIA, 
ytilla, Rute, M á l a g a , Antequera y otros 
Jiros vinícolas, precisa estar representá-
is en un verdadero surtido de Pascuas. 
h¿ una sola procedencia, no puede usted 
ler más de una especialidad, 
lilna casa surtida que pueda interpretar 
límente sus deseos; Diego Ponce, 8. 
BODA 
p í a mañana del jueves y en la iglesia pa-
iquial de i an Pedro, tuvo lugar la unión 
lirimOHi )| de la señorita Oolore Lara Vaiie 
lo don José M " Vilaaova Mas. 
perón padrinos don Salvador Vilanova 
jasco, padre del contrayente, y la Señorita 
prnación Lara Valle, hermana de la novia, 
for parte de ésta fueron testigos don San-
to Anglada y don Mmucl Berrocal, y por 
jilel novio, don Emilio Herrera y don Blas 
iDescamos a la feliz pareja, que salió de 
le para varias capitales, eterna luna de 
EN PRESl-NTACION, 
l 'soi^jaa4B3 
fopupaidoipa,! satuB) o i Q t í ü 0313313 
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NATAUCIOS 
la tenido un niño, primogénito del matri-
fiio, doña Tere<a @rtiz Ktos, esposa de don 
I"Jiménez Callejón. 
Kambién ha tenido un niño doña Teresa 
pez Rodríguez, esposa de don Luis Ara • 
Nel Puerto. 
Phorabuena a dichos matrimonios. 
A V I S O 
|t)r. Sola Padilla comunica a su distin-
P clientela que por marchar a ampliar 
r'os en la especialidad de oídos, nariz y 
pnta, tendrá suspendida su consulta los 
f8' viernes y sábados de cada semana, 
Pimevo aviso,. 
RECTIFICACIÓN 
(Publicar en el número anterior la bendi-
Je la bandera de la Asociación de los 
r-s de A. C. de San Pedro, efectuada en 
del 14 del corriente, por error se in-
¿.^e actuó de madrina y abanderada la 
r'ica señorita Margarita Moreno Laude, 
Pe ésta sólo actuó de madrina, y de aban-
r0 don Juan Antonio Espinosa Zavala, 
j ^yo cargo ha sido designado. 
IA PLAlifl ALICAIITIÜA 
López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
riqueza alcohólica y paladar exquisito, son 
las características de los famosos vinos de 
mesa tintos v blancos que venden en Diego 
Ponce, 8. 
AGRADECIMIENTO 
El presidente de la Asociación de los Jóve-
nes de A, C. de la parroquia de San Pedro, 
por medio de estas lineas exaresa su agrade-
cimiento a cuantas personas han contribuido 
con donativos para la confección de la bande-
ra de d:cha Asociación. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Rosario O'm ido, viuda de Sán-
chez, y para su hijo don Teodoro, ha sido 
pedida a don Rafael Vicente, de Sevilla, la 
mano de su hij.i la señorita Manuela. 
La boda sera en breve. 
LA ESTRELLA 
ofrece a su clientel.j el limpiamítal «Caballo 
de Oro , en paquetes de una peseta.—¡Oferta 
especial! Una b Tra jabón «Brisa» y un paque-
te hojas «La Rosa», 5 pesetas. 
TRASLADO 
Nuestro distinguido arai^o don José Luis 
García-Sánchez Blanco, cajero de esta sucur-
sal del Banco de España, ha sido trasladado 
al rniívrtio puesto de la de Palencia 
c on tal motivo, y no pudíendo, por estar 
convaleciente de reciente enfermedad, despe-
dirse personalmente de sus amigos de ésta, 
dicho señor nos ruega lo hagamos desde 
estas columnas en su nombre. 
Le deseamos completo restablecimiento y 
que je sea grata su nueva residencia. 
S E REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
EL APOSTOLADO DE L \ ORACIÓN 
I 
Con ocasión de la magna Asamblea del 
• primer Centenario del Apostolado de la Ora-
ción, en Madrid, celebrado con la asistencia 
, de laí más altas jerarquías del Estado y de la 
i Iglesia, los caballeros horquilleros del Sagra-
| do Corazón de J sús de Antequera han dirigi-
do i l presidente de la Asamblea el siguiente 
telegrama: 
i «Presidente Asamblea Apostolado Oración. 
Madrid. 
I ; «Nuestra adhesión fervorosa Asamblea 
primer Centenario, con nuestro deseo reinado 
Corazón de Jesús nuestra España -Presidente» 
ESCUELA DE SAN FRANCISCO JAVIER 
El pasado día 17 y con motivo de celebrar 
al siguiente su onomástica el Rvdo. Hermano 
Máximo, se tuvieron unos actos en su honor. 
Fué el primero, oír una misa a su intención, 
en la iglesia de Las Descalzas, imponiéndose 
al final de la misma el santo escapulario del 
Carmen a los 200 alumnos de las escuelas. 
A continuación y en el salón de la Humil-
dad, alumnos de las diversas clases declama-
ron poesías alusivas al acto e hicieron su 
debut artistas en ciernes Las cuatro clases 
entonaron cantos, en homenaje a su director, 
tanto populares como patrióticos. 
Al final de esta funcíonciía músico-literaria, 
dirigióse el Rvdo. Hno. a profesores y alum-
nos agradeciéndoles el homenaje y ofrecién-
doselo a San Juan Bautista de la Salle, a 
cuya familia religiosa se honra en pertenecer. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy celebra sus cultos mensuales la V. O. T. 
de San Francisco, con misa de Comunión, a 
las ocho y media, y por la tarde, a las cinco, 
el ejercicio con sermón a cargo del padre di-
rector, Al terminar se impondrá el hábito a 
las nuevas hermanas y harán su profesión las 
que tienen cumplido el noviciado. 
AVISO A LOS POSEEDORES DE 
APARATOS DE RADIO 
Todo poseedor de aparatos de Radio de 
cualquier marca y en cualquier condición en 
que se encuentre éste, podrá beneficiarse a 
partir del próximo mes de Diciembre, del 
Abono-Radio que ha organizado la acreditada 
Casa Lopera (infante. 75, Tej. 355), en el rúa; 
y mediante la cuota de SEIS pesetas al mes, 
esta casa reparará cualquier averia en lo;; 
aparatos abonados, respondiendo incluso de 
las válvulas que puedan deteriorarse. 
Solicite con la mayor urgencia su abono y 
evitará múltiples molestias y gastos 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
los días 25, 26 y |27 se celebrará solemne 
triduo que las Hijas de la Caridad y Visita 
Domiciliaria dedican a la Virgen Milagrosa. 
Por la mañana, a las ocho y media, santa 
misa armonizada; por la tarde, a las siete, ex-
posición de S.D. Majestad, estación, Rosirio, 
ejercicio del triduo y sermón a cargo del elo-
cuente orador sagrado R. P. Jaime de Vilia-
morisc . 
El día 27, fiesta principal de la Manifesta-
ción de la Medalla Milagrosa, la santa misa y 
Comunión general será a las ocho y media. 
' AVISO • 
Se ruega a los señores rectores y encarga-
dos de las iglesias^ remitan antes del.0 de 
Diciembre a don Clemente Blázquez, la lista 
de los devotos que los han cíe costear durante 
el próximo año 1946, con el fin dé editar la 
nueva tabla, y de no hacerlo se regirá por la 
del año anterior. 
BANDA MUNICIPAL 
Se ha^c público que a partir de hoy, los 
conciertos déla Banda Municipal de Música 
tendrán lugar en el Paseo del Generalísimo 
Franco, todos los domingos y fiestas, de doce 
a dos de la mañana. 
ESPECIAS DE PRIMERA CALIDAD 
Testamentos para cerdos, a 8 50 caja; Nuez 
moscada,Pimienta en grano; Canela "Ceylcáfa". 
molida y en rama; Clavo; Ajonjolí. Anís; Le-
vadura «ni polvo. LA CARRERA, General 
Ríos, 34. 
TRASPASO 
de matrícula y enseres de un estableara iento 
de bebidas, sin local, por cesar en el negocio. 
Razón en esta Redacción. 
SE TRASPASA 
almacén de maderas y se vende máquina de 
aserrar. 
Luis García Cardo, calle San Agustín. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
ALQUILASE LOCAL 
propio para oficina, estabieenniénfo, etc. 
Razón en esta Redacción. 
UNA DETENCIÓN 
Por la Guardia Civil ha sido detenido e 
ingresado en la Cárcel, a disposición del juz-
gado de Instrucción que lo tenía reclamado, 
en causa por atentado contra el procurador 
don José Ruiz Ortega, un individuo llamado 
Joaquín Bermúdez Varo (a) Morejón. 
PÉRDIDA 
de un reloj de pulsera, sin correa, ranrea 
"Dogma", en calle Stma. Trinidad, el martes. 
Se gradficará espléndidamente a quien lo 
entregue en el n.014 de dicha calle. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abicrtcis las de don Rafael Q*l-
vez y don Nicolás Cortés. 
EDICTO 
El AlcaKie Delegado Local de Abasteci-
mientos v Transportes de esta ciudad. 
Hago saber: Al vecindario de esta ciu-
dad la obligación que tienen de recoger 
a nueva cartilla de racionamiento, vale-
dera para e! primer semestre del año 
1946, de los establecimientos de comes-
tibles donde se surtan, habil i tándose 
para el efecto, desde esta fecha hasia el 
día 25 d^l mes de Diciembre, pasado el 
cual, quedarán privados de racionamien-
to los que así no lo hubieran efectuado 
Inmediatamente después de retirar las 
cartillas de las tiendas, pasarán con ellas 
por las panaderías con el fin de serles 
cortados los boletines de inscripción de 
pan, sellarlas y anotarlas por los referi-
dos industriales, en los CÍASOS duplica-
dos de niños y adultos, que se les tienen 
pedidos y por los cuales se les entregará 
el racionamiento de dicho artículo a par-
t i r del día 1.° de Enero de 1946, 
Para retirar las nuevas cartillas de las 
tiendas es absolutamente imprescindible 
la presentación de la tarjeta (o cédula) de 
identidad, para anotarles en las mismas 
el número de la cartilla que se le entre-
gue y cortarle los segundos cupones de 
ellas. Sin este requisito no se podrán 
adquirir las nuevas cartillas o juegos de 
cupones. 
Queda absolutamente prohibido el 
cambio de tiendas y panader ías . Al en-
tregarse en las cartillas deben comprobar 
sus interesados que las mismas constan 
y^e trece hojas de semanas; dos de varios 
dos de boletines, pues una vez en poder 
de los mismos no se admiten reclamacio-
nes. (O. C. 497 artículo 53). 
Los precios son: Primera, tinta azul, 
1,20 pesetas; segunda, tinta roja, 0,60; 
tercera y niños, 0,25 pesetas. 
Lo que se publica para general conoci-
miento y cumplimiento. 
Antequera 26 de Noviembre de 1945. 
E l Alcalde Delegado Local 
ESTUDIOS InDüSTRifiLE 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L . 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2.° - BBTEQQEBH 
Duque de la Victoria, 5 -2 ;° , MALAO A 
(Clliici^lOculíitaB.SsititgsDIizlodrijDiiz) 
VINOS FINOS 
Marqués del Mérito 
Pida CARR1ZOSA del mismo barril. 
CeiEOii i is Pnirg C i i e p l 
fipna! M íÉim 
JUEao SOSO EN Lñ FUENSANTA 
LOS PUNTOS PARA EL LUCENA 
Lucentinos y antequeranos han hecho 
uno de sus peores partidos el domingo 
pasado en el campo de la Fuensanta, de 
Lucena, venciendo los locales, no por 
juego, sino por encontrarse en su propio 
terreno y tener delante a un «once» sin 
codicia ni amor propio. Sabían nuestros 
muchachos que aunque difícil era alcan-
zar un puesto más en la clasificación, 
había que ganar el partido por si llegaba 
el tropiezo de la Electro, cosa que sería 
imposible; pero ahora es aún más impo-, 
sible puesto que la moral crecida en la 
Electro con la desaparición de dos pun-
tos más en nuestra casilla P., significa 
para ellos jugar el resto de Ja Üguilia con 
sobradas esperanzas para llegar al 
puesto de honor. De antemano felicita-
mos al «once» de Morenito y le desea-
mos suerte para jugar el ascenso a ter-
cera. Nosotros nos contentaremos con 
quedar en un honroso puesto, si nuestro 
«onceí> quiere derrochar entusiasmo en 
los encuentros que nos quedan. 
Se desplazaron a Lucena varios vehícu-
los completos de aficionados; por cier-
to que entre los excursionistas se mar-
charon a pie dos verdaderos aficionados, 
apellidados Marín y Veguillas, los cuales 
andarines han cubierto el recorrido de 
52 kilómetros en nueve horas, y al habla 
con ellos nos hemos puesto, y nos dicen: 
—Salimos del encuentro muy defrau-
dados por el mal juego que realizó el An-
tequerano; el poco ardor que le echaron 
a la pelea y la desastrosa actuación del 
árbi t ro señor Tajada, que dejó al equipo 
local jugar con juego brusco y bastante 
peligroso. No llegó a ganar merecida-
mente el Lucena porque tampoco llega-
ron a cuajar un fútbol de clase, ni pusie-
ron el empeño necesario para conquistar 
lo ventilado. Quizás ganaron el encuen-
tro por la modificación de nuestro «once» 
y el no llegar a entenderse la delantera 
en ningún momento en aquella tarde gris. 
—¿Cómo estuvo el trío defensivo, línea 
media y delantera? Y nos contestan muy 
enfadados: 
¡Muy mal! 
—¿No hubo siquiera un jugador que 
sobresaliera? 
—Si, el medio centro Verdejo, que sin 
ser la figura de otras tardes batalló en 
todo momento y repart ió mucho juego 
al ala izquierda. 
—¿Ninguno más tuvo algún destello? 
—Algo hizo Natalio, pero todo lo es-
tropeaba queriendo ser el goleador. 
—¿Y Viñolo, en el centro del eje? 
— Muy voluntarioso; pero el señor Te-
jada se dió con él, no dejándole pasar 
ni una, mientras Vaquero, muy brusco, 
cortaba sus avances a estilos antirregla-
mentarios. 
Y aquí dejamos de insistir más a los 
angustiosos andarines. 
HSULTADOS ÜE; LOS ENCUENTl 
;ELEBRADOS EL DOMINGO ANTER 
Lucena. 2 - Amequera, 1. 
Electro-M , 8 - l^ueblonucvo, 2. 
Peñarroya, 1 - Cabra. 2, 
= - Castro del Río (suspendidt 
[. G. E, P. F. 
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Pueblonuevo 
Castro del Río 
Peñarroya C. F. 
Bélmez 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
3 " 
2 2f 
' 19 20 1 2 ^ , 
5 29 29 lo ^e; 
5 
8 10 36 
PARTIDOS PARA HOY 
Antequera - Peñarroya. 
Castro del Río - Electro-M. 
Cabra - Bélmez. 
Pueblonüevo - Lucena. 
EL C. D. S A N VICENTE 
MARCHA A LOJA 
El «once» modesto local C. D. San Vi-
cente se desplaza hoy a las doce de la 
mañana en taxi,con dirección a Loja.para 
enfrentarse en partido amistoso con una 
selección de aquella localidad. El equipo 
qu<> presenta el antequerano será el M 
guíente: 
Lucas; Ros, Manolillo; Ríos, Moreno, 
J. Manuel; Alfonso, Galán, Luis, Paquillo 
y Pepillo. 
Acompañan al equipo el señor Cantos 
y otros seguidores de este Club. Espera-
mos que este entusiasta conjunto obten-
ga un honroso resultado en la ciudad 
lojeña. 
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Labradores: 
. i 
Contable se ofrece para la organiza-
ción y apertura de 
[OilllllilLlllJOllEcíPlOIllClEüCSWl 
por partida doble. Método sencilljsHg 
mo. Eficaz. Hov más que nunca in5 
prescindible, para la buena admin^ ei 
tración de su hacienda, y el conÍrnu" 
de sus operaciones. Si le interesa .o 
aviso en esta Administración. Ly 
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Almanaque Zaragoza' 
de don Maiiano del Castillo, para el año 
se ha recibido CAS \ M U Ñ O Z . 
m rao B D A N T E g u B 
]% el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
gi pasado viernes celebró en segunda 
Lvocatoria su acostumbrada sesión la 
Lnisión Municipal Permamente bajo la 
Lsidencia del señor alcalde don Fran-
|co Ruiz Ortega, aprobándose el acta 
. fia sesión anterior, las cuentas de gas-
¿ L d e la semana y la nómina del Subsi 
l^ljFamüidr de los funcionarios y obre-
j - k municipales, correspondiente al pa-
Mo mes de Octubre. 
j^Se quedó enterado de una invitación 
l2ijra mandar una representación de An» 
lOtóii^ ra a la conmemoración del ^ño 
gbntenario del Apostolado de la Ora-
- l i i , invitación que ha sido recibida des-
ates de la celebración del acto. 
Se acordó automar un-i acometida 
Ira aguas en calle %Sierpe núm. 6, con 
Vglo a las condiciones fijadas en el 
iorme técnico. 
jSe acordó interesar de la señora pro-
otaria infor nación sobre estado de un 
ipedicnte de acuartelamiento que se 
Le con proyecto de construcción de 
kva Casa-cuartel en Villanueva de 
pbuchc. 
^ÍSe quedó^o te rados y se prestó con-
irmidad a la valoración de una columna 
le ha de ser destinada a obras urgen-
i^-fsfle seguridad en escuela de calle Ge-
la ¡ral Fernández de Rodas, 
ira Fué aprobado un presupuesto de obras 
na iel Palacio de Nájera por cuantía de 
Ppp5,66 pesetas. 
si-jCon vista de algunos abusos que-han 
|o denunciados en la plaza de Abastos, 
10,1 acordó que en los puestos de venta 
HQl se consienta el situado de cajones 
je habrán de ser sustituidos por mesas 
osle ofrezcan siempre a los compradores 
ra*j¡rfecta visualidad de la mercancía exis-
:n'p en cada puesto, 
a" >e acordaron otros asuntos de puro 
[ámiíc y de personal, levantándose la 
'or la Alcaldía se ha publicado un bando, 
• p o r su extensión no publicamos hoy, re-
H N e a la formación del censo de ganado, 
_ fuajes de tracción animal, automóviles, bi-
SÍ-|etas y motocicletas sujetos a requisición 
[D- ar, cuyos propietarios habrán de efectuar 
inscripciones dentro del plazo que térra i -
15 de Diciembre, sin que se conceda ISi 
. iuna ampliación de plazo, 
zjíjwi formación de este censo no tiende en 
a'guno a exigir ningún impuesto, sino 
-«a y.exclusivamente a la necesidad impe-
•^¡9 de precaverse para la defensa nacional, 
Requisa es una eventualidad muy lejana, 
M llegado el case de que el estado se viese 
VJfiáo a realizarla por causa de guerra, la 
lición de ganado o material a que habría 
^Jotnt'terse a los propietarios, además de 
Far indemnizados debidamente, la aconse-
r la necesidad de la propia defensa, y los 
|no se presenten a hacer las inscripciones 
rn sometidos a la requisición en primer 
| | J.r. sin derecho a indemnización alguna, y 
'"gados con mu'tas de 25 a 500 pesetas. 
H Viuda de R. del Pino 
ATERÍA - RELOJERÍA - ÓPTICA 
' ' Relojes de las marcas 
F-NGINES - OMROA - CYMA - TITAN 
S i EN D u 
G A R V E Y 
ES E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO BN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Oileiacífii IOÍÍI ds HDast^iuiÉios 
C A M P A Ñ A a C E I T E R f l i 9 4 5 - 4 6 
AVISO A LOS OLIVAREROS 
Ampliado hasta el día 3[) del actual el 
plazo para1 admitir las declaraciones que 
han de servir de base para la extensión 
de una ficha olivarera relativa a la ac-
túa! camparía, se advierte a los olivare-
ros que aun no han efectuado dicha de-
claración en la responsabilidad que in-
curren al no efectuarla, como asimismo 
que e! no haberla verificado leis privará 
del derecho de reserva que como sobre-
rracionamiento le corresponda como 
cultivador de olivar. 
DISTRIBUCIÓN DE AZÚCAR, JABÓN 
Y GARBANZOS 
Desde el día de hoy, se encuentra pues-
to a la venta un racionamiento de los 
referidos artículos en la siguiente pro-
porción: 
Azúcar.—Adultos, 400 gramos; Infanti-
les, 1 kilo; precio de la ración, 2.60 y 
6.50 ptas. kilo. 
Jabón. —Adultos, 100 gramos; Infanti-
les, 200 gramos al precio de 0.40 y 0.80 
ptas. ración respectivamente. 
Garbanzos.—Adultos de 3.a, 200 gra-
mos al precio de 0.90 ración. 
En !a próxima semana se continuará 
el reparto del cupo del corriente mes 
con la distribución de 100 gramos de 
chocolate a Infantiles al precio de una 
peseta ración y 200 gramos de arroz 
para Infantiles a 0 60 ración. Cartillas de 
1.a y 2.a, 300 y 200 gramos de café, res-
pectivamente. 
Antequera 24 de Noviembre de 1945. 
[I Delegado [.ocal 
Obra Sinocal Previsión Social 
S U B S I D I O D E V E J E Z 
Ante la poHb'c ampliación del Censo de 
Vej' z confeccionado en H año de 1942 v con 
el íin de conocer con exactitud el número de 
ancianos que pudiese comprenderle, enca-
rece la presencia en esta O b r a Sindical (Infan-
te, 81), en día laborable y en horas de diez a 
dece yjm un plazo q^e expira el próximo día 
veinte deTíícíimrbf^rUle todos aquehos ancia-
nos que no se acogieron a los bendícios del 
exprésada Cénso"!^ que reúnan las condicio-
nes siguientes: 
va) ' Haber, nacido después del 23 de Julio 
de 1861 y antes del 1 de tinero de 1875. 
b) Haber trabando por cuenta ajena un 
mínimo de dncu años, con posterioridad al 
año de 1921 y con anterioridad al cumpli-
miento,de los 65 años de edad. 
c) ,Es absolufpmente necesario, entoguen 
en el acto de la presencia, el certifiiado de 
nacimiento y el patronal que acredite los 
anos de trabajo de conformidad a lo consig 
nado en el apartado b). 
Por Dios, España y su Revolución Nacional 
•sindicalista. 
Anfequera 21 de Noviembre de 1945. 
El Jefe (¡«"rprcal de la Obrv 
S U C E S O S VARIOS 
SUFRE UN ATAQUE Y CAE AL BRASERO 
Funcionarios de la Policía que prestaban 
servicio nocturno, a! pasar cerca de los alma-
cenas tii-i señor .Sarr'a en plaza de Abastos,' 
oyeron gntos de socorro, y acudiendo con la 
dili^emid del caso prestaron auxilio al guar 
da dé dichos aln actnesjuan benítez Aguado, 
el cual había sufrido un ataque epuéctico, «ca-
yentlo al brasero Trasladado al Hospital, fué 
asistido de quemaduras caliíic^Uás de nmios 
graves, y quedó encamado. 
DETENIDOS 
Han sido puestos a disposición del señor juez 
e.speual para la ley de Vagos y Maleantes, los 
siguientfs individuos detenidos por la Policía 
gobernativa: Manuel Luque Quirós (a) Quiqui; 
Miguel Rodrigue?, (a) Canelo y Juan Arjona 
Rojas (a) Bolo. 
También y por la Guardia Civil, han sido 
detenidos y pu stos a disposición de dicha 
autoridad, Antonio Ortega Sandoval, José 
Atroche Morea (a) Gallina, Diego Domínguez 
Maldonado (a) Roseta, Cristóbal Robles Es-
pejo y Gregorio Vidal García, estos dos de 
Alameda. 
Igualmente ha sido puesto por la Policía, a 
disposición del Juzgado de Instrucción, que lo 
tenía reclamado en virtud de sumario por hur-
to de caballería, Francisco Fernández Heredia 
(a) Frasco. 
VARIOS HURTOS 
Ha sido denunciado un hurto de ropas co-
metido en la casería de La Torre, partido de 
Gandía, propiedad de Dolores Anguila En-
trena. 
—También don Francisco Ruiz Hidalgo ha 
denunciado la desaparición de prendas de 
vestir de su casa, si¿ndo presunta autora del 
hurto la criada Carmen Montesino Carmona 
(a) Chicharra. 
—Antonio Becerra Aguilacho, que prest3 
servicio militar y tenia un traje de paisano e l 
una casa, ha denunciado que un individuo lla-
mado Manuel Piedra, vecino de Sevilla, man-
dó a recoger el traje en su nombre, desapare-
ciendo. 
— Por la Benemérita han sido recuperadas 
seis gallinas que habían sido hurtadas de la 
finca El Cañuelo, propiedad de doa Daniel 
Gálvez, siendo deteni laco.no auiori la gita 
na Rafaela Heredia. 
^ • -4^  ^ 
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MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 0 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 s a r c i a U L U C E h A 
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I 
EL HOMBRE QUE VENDIO 
SU ALMA 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Intérpretes: Eward Arnold y 
Simón, 
Abunío: Fa.itasia dramálica. 
Simone 
Difícil problema y muy bien resuelto. Por el 
dinero un hombre vende su alma al diablo. 
La codicia le devora y los negocios le van mal, 
sobreviniendo la ruina. Interviene un abogado 
americano, el cual convence al diabla y a uncys 
testigos de que, según las leyes americanas, 
debe rescindirse el contrato. 
El asunto, a pesar de ser muy delicado, es-
tá tratado dignamente, 
3. Sólo para mayores. 
RECUERDA AQUEL DIA 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Intérpretes: Claudette Colbert y 
Payne. 
Asunto: Comedia dramática. 
|ohn 
La acción gira en torno de una maestra, 
norteamericana, que tuvo entre sus discípulos 
a Dewcy, futuro presidente de los Estados 
Unidos. Él muchacho había idealizado de tal 
manera a su profesora, que la creía superior a 
todas las mujeres c incapaz de caer en las vul-
garidades de las demás, Pero su ideal chocó 
bien pronto con la realidad al ver qu.- la 
maestra llamada Nora,se enamoraba del profe-
sor de cultura física y se casaba con él. Las 
reacciones psicológicas a que 'os hechos dan 
lugar en el muchacho originan su drama inti-
mo. Es una película para contemplar con no-
ble sinceridad de sentimientos. 
2. Para jóvenes y mayores. 
Queso Manchego 
La Castellana 
Queso de Bola 
La Castellana 
Queso Roquefort 
La Castellana 
G a l l e t a s A r t í a c h 
La Castellana 
Embutidos 
La Castellana 
La Castellana 
Vinos y Licores 
La 
TELÉFONO 362 
N A C I M I E N T O S 
A V I S O 
Ruego a mi numerosa y distinguida clien-
tela q u ' los avisos sean del 20 al 25 para 
evitar demoras y se queden sin arreglar. 
M A N U E L T R I N C H A N ! - Toronjo . 3 
C A L L I S T A 
Dio 
lar, 
cora 
O l á M I > 0 i * A í r i A Í . u e 
cías 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA W e 
SEMANA fur 
fe IT 
vecí 
Francisco José Carneros González, Rafael Pé-lnar 
rez Campos, Francisco Ariza Rus, Miría Bue-'u^ 
no Mérida, María de los Dolores Montcsinosj . 
Lebrón, Rosario Matas Tañí, Francisco Mora-I L 
les Morales, Antonio Mayo Molina, Josefa Ca-barí 
ñas Ccdano, Francisco Pozo Machuca, o^sa-ljoq; 
rio Campos Ruiz, Mercedes Espejo Mancebo, „ 
Manuel Espejo Herrero, M anuel Torres WM\- J 
go, Juan Podad?ra Martín, ¡Diego Francisco gasI 
Valle Moyano, Carmen Hinojosa Rincón, Tef?- aun 
sa Martínez Atro he, José Calahorro López. ^ fj-
Nicolás Hidalgo Roldán, Juan losé Jiraénez . s 
Ortiz, [osé Fernández López, Amparo Gailegor 
Sánchez, Carmen Zurita Real, Rafael Angelp 
Aragón Sánchez, Francisco Artacho Hu-íta, jCOni 
Andrés Juan González Parejo, Nicolás Ru'HEn 
Carneros, María Ligero Pérez. 
Varones, 18.—Hembras, 11.—Total, 29 la S 
casi 
DEFUNCIONES ie J 
María del Carm'n Fernán'hz Miralles, 5 ie 
años; Josefa González Rosas, 65 añ >s; Ma"3 % \ 
Luque_B¿; ^ 
I S 
* al 
ian 
es 
sen 
ha: 
í e c 
líeci 
itiór 
Wt 
:an 
u 
.v 
su , 
García Garrido, 80 anos; tnrique _ 
cerra, 62 años; Juana Navarro Vegas, 15 anos 
Varones, 1—Hembras, 4.—Total, 5 
MATRIMONIOS 
José María Vilanova Más, con Dolores L^8 
Valle. 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z o , n ú 
